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های  باکتری هیعل یاهیگ هایاسانس یبرخ ییایاثرات ضد باکتر مطالعه
 alihpordyh sanomoreA و irekcur ainisreY ,eaeivrag succocotcaL
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 چکیده
 munimuCزیرٌ سبس (، )aciraithcab ajerutaS( َای مرزٌ بختیاریدر ایه تحقیق اثرات ضذ باکتریایی اساوس
) ي َمچىیه کارياکريل ي تیمًل در sisnenead sumyhTیشه دوائی () ي آي)sinummoc sutryM مًرد، )munimyc
ي irekcur ainisreY، alihpordyh sanomoreAَای َای فلًرفىیکل ي تتراسیکلیه بر باکتریکىار آوتی بیًتیک
ا َمًرد بررسی قرار گرفت. حذاقل غلظت مماوعت از رشذ ي حذاقل غلظت بازداروذگی اساوس eaeivrag succocotcaL
پس از رقت سازی متًالی محاسبٍ گردیذ ي سپس قطر َالٍ عذم رشذ َر اساوس در محیط مًلر َیىتًن مًرد بررسی قرار گرفت. 
بترتیب در مرزٌ بختیاری ي زیرٌ   eaeivrag .Lي  irekcur .Y،  alihpordyh .Aَای  بیشتریه قطر َالٍ عذم رشذ باکتری
َای مًرد َای مختلف بًد يلی اساوسذگی ي کشىذگی متفايت گیاَان در مًرد باکتریوتایج حاکی از آثار بازدارومشاَذٌ شذ. 
 .Aاستفادٌ در اکثر مًارد اثر بیشتری وسبت بٍ اکسی تتراسیکلیه داشتىذ. بیشتریه اثر مماوعت از رشذ ي کشىذگی در مًرد 
رزٌ بختیاری مشاَذٌ گردیذ. حذاقل غلظت ترتیب در تیمًل، فلًرفىیکل ي مبٍ  irekcur .Yي  eaeivrag .L، alihpordyh
لیتر بًد. ایه مقادیر میکريگرم در میلی 12/5ي  6/3آئريمًواس مماوعت از رشذ ي حذاقل غلظت کشىذگی تیمًل در خصًص 
ي  6/51برابر با  یرسیىیاي در خصًص اثر مرزٌ بختیاری بر  6/51ي  3/512برابر با لاکتًکًکًس در خصًص اثر فلًرفىیکل بر 
َای گیاَی مطالعٍ بٍ اساوسَای مًرد تًان وتیجٍ گرفت کٍ حساسیت باکتریلیتر بًد. بطًر کلی میمیکريگرم در میلی 12/5
 َای باکتریایی ماَیدرمان ي پیشگیری از بیماری بسیار متفايت است يلی با تًجٍ بٍ وًع باکتری ، استفادٌ از ایه اساوسُا در
 قرار گیرد.  ابیویاز بٍ بر رسیُای  مًرد ارزی
 










اػسفادُ اص گیاّاى ٍ هـسماذ آًْا اص دیشتاص دس دسهاى 
). 9631ّا سٍاظ داؿسِ اػر (صسگشی، تؼیاسی اص تیواسی
ّا دس خشٍسؽ هاّی ودَس اص گیاُ ػیش ٍ ًخؼسیي تاس چیٌی
ًوَدًذ ّا اػسفادُ هٌظَس دسهاى تشخی تیواسیسیَاع تِ
). اهشٍصُ اص زشویثاذ گیاّی تا 8002 ,.la te iohC(
ؿَد وِ اص آى خشٍسی اػسفادُ هی اّذاف هخسلفی دس آتضی
زَاى تِ افضایؾ زَاى ایوٌی غیش اخسلاكی، غولِ هی
ّا، افضایؾ سؿذ ٍ تاصهاًذگی، آسام خاػخ ٍاوؼي افضایؾ
ّا ٍ تخـی ٍ تیَْؿی هاّی ٍ یا هواًؼر اص سؿذ تاوسشی
ّا اؿاسُ وشد ( سئیؼی ٍ ّا ٍ خیـگیشی اص تشٍص تیواسیلاسؼ
). دس ایي 1931ػلیـاّی ٍ ّوىاساى،  .،3931ّوىاساى، 
هیاى اػسفادُ اص زشویثاذ گیاّی دس خیـگیشی ٍ دسهاى 
اوسشیائی اّویر تؼیاس صیادی داسد. تخلَف ایٌىِ ػَاهل ت
ّا ّا ٍ آًسی تیَزیهسٍیِ اص ضذػفًَی وٌٌذُ اػسفادُ تی
هٌػش تِ هـىلاذ صیادی دس هضاسع خشٍسؽ هاّی ؿذُ اػر 
ّای داسٍیی ٍ زَاى تِ ایػاد هماٍهروِ اص غولِ هی
هحیطی ٍ آلَدگی هٌاتغ آتی  ّوچٌیي هـىلاذ صیؼر
ّا ٍ تیَزیه دیگش  لیور صیاد آًسی اؿاسُ وشد. اص طشف
ّای تالای دسهاى، گشایؾ تِ زشویثاذ طثیؼی هَضش، ّضیٌِ
خطش گیاّی سا تیـسش وشدُ اػر. گضاسؿاذ  اسصاى ٍ ون
-هسؼذدی اص اػسفادُ گیاّاى دس خیـگیشی اص سؿذ تاوسشی
خشٍسی ٍغَد داسد (ػلیـاّی ٍ  صا دس آتضیّای تیواسی
 bajoM.، 1102 ,.la te izraduoG.، 1931ّوىاساى، 
 ).8002 ,.la te
ّای صای فَق اص تاوسشیاص طشف دیگش ّش ػِ ػاهل تیواسی
صا ٍ تا خؼاساذ السلادی فشاٍاى دس هضاسع هْن تیواسی
ؿًَذ وِ دس ایي هیاى تخلَف خشٍسؽ هاّی هحؼَب هی
ػاهل لاوسَوَوَصیغ تِ وشاذ اص ًماط  eaeivrag .L
(اخلالی ٍ وـاٍسصی،  هخسلف وـَس گضاسؽ ؿذُ اػر
الف). لزا تا زَغِ تِ  1931.، ػلطاًی ٍ ّوىاساى، 1831
-زٌَع گیاّاى داسٍیی دس ایشاى ٍ تا دس ًظش گشفسي هماٍهر
داسٍیی ٍ هـىلاذ صیؼر هحیطی هَغَد دس كٌؼر  ّای
هٌظَس تشسػی اضش ضذ خشٍسی وـَس، زحمیك حاضش تِ آتضی
ش ػِ تاوسشی ّای گیاّی تتاوسشیایی زؼذادی اص اػاًغ
دس ایي تشسػی اضش  صای هْن هاّی طشاحی گشدیذ.تیواسی
صیشُ ، )aciraithcab ajerutaS( اػاًغ هشصُ تخسیاسی
 sutryM هَسد، )munimyc munimuCػثض (
) sisnenead sumyhT) ٍ آٍیـي دًائی ()sinummoc
ّای ٍ زشویثاذ واسٍاوشٍل ٍ زیوَل دس وٌاس آًسی تیَزیه
 .Aّای زسشاػیىلیي تش تاوسشییفلَسفٌیىل ٍ اوؼ
هَسد  irekcur .Y ٍ eaeivrag.L،  alihpordyh
 هطالؼِ لشاس گشفر.
 
 ها مواد و روش
  تْیِ اسبًس گیبّبى هَرد استفبدُ
گشدیذ. گیشی اص ػیؼسن ولَیٌػش اػسفادُ  تِ هٌظَس اػاًغ
تشاتش آب تِ داخل تالي  7گشم اص گیاُ تا حػن  001همذاس 
 3سگاُ ولَیٌػش لشاس دادُ ؿذ ٍ تِ هذذ سیخسِ ٍ سٍی دػ
 3-5هیضاى  گیشی تِ دسغِ اػاًغ 06ػاػر دس دهای 
(ػلیـاّی ٍ ّوىاساى،  لیسش تؼسِ تِ گیاُ اًػام گشفرهیلی
 .)9002 ,ihgalhkA dna inodiereF.، 9831
 رٍش تْیِ سَسپبًسیَى ببکتریبیی
غذا ؿذُ اص  eaeivrag .Lػِ گًَِ تاوسشیایی ؿاهل  
ای خلیوشاص اى لضل آلای تیواس وِ تا ٍاوٌؾ صًػیشُهاّی
زْیِ ؿذُ  irekcur .Yغٌغ ٍ گًَِ آى اضثاذ ؿذُ تَد، 
اص دخاسزواى تاوسشی ؿٌاػی هاّی، داًـگاُ سٍیال داًواسن 
وِ اص هاّی لضل آلا غذاػاصی ؿذُ ٍ تا اػسفادُ اص 
 .Aآصهایـاذ هَلىَلی غٌغ ٍ گًَِ آى اضثاذ ؿذُ تَد ٍ
غذا ؿذُ اص هاّی ودَس ػلفخَاس تیواس وِ   alihpordyh
ای ّای تیَؿیویائی ٍ ّوچٌیي ٍاوٌؾ صًػیشُتا آصهَى
خلیوشاص زـخیق دادُ ؿذُ تَد، هَسد اػسفادُ لشاس گشفر. 
) وـر BSTّا دس هحیط زشیدسیىاص ػَی تشاش (تاوسشی
دسغِ  52ػاػر دس  42دادُ ؿذًذ ٍ توذذ 
شایط اػسشیل گزاسی گشدیذًذ. ػدغ دس ؿ خاًِ گشم
ّا تِ هحیط هَلش ّیٌسَى تشاش اضافِ ؿذًذ. تؼذ اص تاوسشی
گشاد، دسغِ ػاًسی 52گزاسی دس دهای  خاًِ ػاػر گشم 42
هیضاى وذٍسذ ایػاد ؿذُ حاكل اص سؿذ تاوسشی تا اػسفادُ 
 0/5اص اػدىسَفَزَهسش تا لَلِ اػساًذاسد هه فاسلٌذ ؿواسُ 
ًؼیَى تؼٌَاى رخیشُ ) زٌظین گشدیذ. ایي ػَػدا1/5×801(
دس  001:1دس ًظش گشفسِ ؿذُ ٍ دس سٍص هلشف تِ ًؼثر 
 1/5×601ّواى هحیط سلیك گشدیذ ٍ تِ غلظر ًْائی 
 te izraduoG.، 9831سػاًذُ ؿذ (ػلیـاّی ٍ ّوىاساى، 
 ). 1102 ,.la




 )CIMتعییي کوتریي رقت هْبری رضذ (
-گَدُ 69آصهایؾ حذالل غلطر هواًؼر اص سؿذ دس خلیر 
ػاصی اًػام ؿذ. تشای ایي  ی اػسشیل ٍ تا سٍؽ سلرا
هٌظَس اتسذا اص هحیط وـر هَلشّیٌسَى تشاش (هشن، 
ّا هیىشٍلیسش دس داخل سدیف اٍل زا دّن گَدُ 001آلواى)، 
هیىشٍلیسش  001سیخسِ ٍ ػدغ تِ اٍلیي گَدُ ّش سدیف 
 001اػاًغ اضافِ گشدیذ. گَدُ سدیف دّن حاٍی 
-فالذ اػاًغ تَد. ػدغ تِ گَدُ هیىشٍلیسش هحیط وـر ٍ
هیىشٍلیسش اص ػَػداًؼیَى  001ّای آصهایؾ هیضاى 
لیسش) اضافِ تاوسشی دس هیلی 1/5×601تاوسشی (تا زشاون
گشدیذ، لاصم تِ روش اػر تِ سدیف وٌسشل تاوسشی اضافِ 
دسغِ  52گزاسی دس  خاًِػاػر گشم 42ًگشدیذ. تؼذ اص 
ٍسذ (دسهمایؼِ تا سدیف گشاد ًسایع لشائر گشدیذ. وذػاًسی
ػٌَاى ػذم ػٌَاى سؿذ تاوسشی ٍ ؿفافیر، تِوٌسشل) تِ
سؿذ تاوسشی دس ًظش گشفسِ ؿذ (ػلیـاّی ٍ ّوىاساى، 
ای وِ وذٍسزی سا ًـاى ًذاد، تؼٌَاى ) ٍ آخشیي گَدُ9831
حذالل غلظر هواًؼر اص سؿذ گضاسؽ گشدیذ. دس هَسد ّش 
 گشفسِ ؿذ. اػاًغ حذالل ػِ زىشاس غذاگاًِ دس ًظش
 )CBMکطی ( تعییي کوتریي رقت ببکتری
ّای تشای زؼییي حذالل غلظر تاوسشی وـی اص ّوِ گَدُ
دس هحیط هَلشّیٌسَى آگاس  CIMفالذ وذٍسذ آصهَى 
 52ػاػر دس دهای  42هذذ ّا تِوـر دادُ ؿذ. هحیط
گزاسی گشدیذًذ ٍ ووسشیي غلظسی اص اػاًغ  خاًِدسغِ گشم
ّا گشدیذُ دسكذ تاوسشی 99ذالل وِ تاػص وـسِ ؿذى ح
تَد، تؼٌَاى حذالل غلظر هواًؼر اص سؿذ گضاسؽ گشدیذ. 
آصهایـاذ حذالل دس ػِ زىشاس غذاگاًِ گضاسؽ گشدیذ 
 ). 3102 ,.la te inajhseruS-iradieH(
ٍ  CIMّبی عذم رضذ برای هقبدیر تعییي قطر ّبلِ
  CBM
خیدر خاػسَس تشای زؼییي لطش ّالِ ػذم سؿذ، تا اػسفادُ اص 
 5ّایی تِ لطش اػسشیل ٍ خوح خلاء، الذام تِ ایػاد چاّه
هسش تش سٍی هحیط هَلش ّیٌسَى آگاس دس ؿشایط هیلی
ای دس ػِ اػسشیل ؿذ. ػدغ تاوسشی تِ سٍؽ وـر ػفشُ
تیَگشام) وـر دادُ ؿذ.  غْر (ّواًٌذ آصهایؾ آًسی
هیىشٍلیسش اص همادیش تذػر آهذُ دس آصهَى  52هیضاى 
ّا دس حذالل ػِ زىشاس تشای ّش اػاًغ تِ گَدُ CIM
ػاػر  42هذذ گزاسی تِ  خاًِاضافِ گشدیذ ٍ تؼذ اص گشم
وؾ  دسغِ، ّالِ ػذم سؿذ تاوسشی تا خط 52دس دهای 
گیشی ٍ ضثر گشدیذ.  هسش اًذاصُهخلَف تش حؼة هیلی
زىشاس غذاگاًِ اًػام گشفر  5آصهایـاذ حذالل دس 
 ).3102 ,.la te inajhseruS-iradieH(
 تجسیِ تحلیل آهبری
هیاًگیي ٍ اًحشاف هؼیاس لطش ّالِ ػذم سؿذ دس ًشم افضاس 
ّای  داس تَدى اخسلاف هیاًگیي ّالِ اوؼل ٍاسد ؿذ ٍ هؼٌی
ػذم سؿذ تَػیلِ آصهَى زىویلی داًىي دس ػطح اطویٌاى 




ّای لؼِ حاوی اص اضشاذ ضذ تاوسشیایی اػاًغًسایع هطا
وِ ایي اضش لاتل همایؼِ تا آًسی هَسد اػسفادُ تَد تطَسی
تاؿذ. حذالل ّای هَسد اػسفادُ دس آتضی خشٍسی هیتیَزیه
-غلظر هواًؼر اص سؿذ ٍ حذالل غلظر تاصداسًذُ اػاًغ
 1ّای هَسد تشسػی دس هَسد ّش تاوسشی دس غذاٍل ؿواسُ 
 ادُ ؿذُ اػر. ًـاى د 2ٍ 
تش اػاع ًسایع هطالؼِ، تیـسشیي اضش هواًؼر اص سؿذ ٍ 
،  alihpordyh .Aّایوـٌذگی دس هَسد تاوسشی
زشزیة دس زیوَل، تِ irekcur .Yٍ  eaeivrag.L
وِ طَسیفلَسفٌیىل ٍ هشصُ تخسیاسی هـاّذُ گشدیذ. تِ
حذالل غلظر هواًؼر اص سؿذ ٍ حذالل غلظر وـٌذگی 
 6/3تِ زشزیة تشاتش تا  alihpordyh .Aزیوَل دس خلَف
لیسش تَد. ایي همادیش دس خلَف هیىشٍگشم دس هیلی 21/5ٍ 
ٍ  6/52ٍ  3/521تشاتش تا  eaeivrag.Lاضش فلَسفٌیىل تش 
تشاتش تا  irekcur .Yدس خلَف اضش هشصُ تخسیاسی تش 
ؿَد. تش لیسش گضاسؽ هیهیىشٍگشم دس هیلی 21/5ٍ 6/52
آضاس ضذ هیىشٍتی هٌاػثی داؿسِ  خلاف فلَسفٌیىل وِ
اػر، اوؼی زسشاػیىلیي اضش چٌذاًی دس همایؼِ تا ػایش 
وِ دس اغلة هَاسد حذالل زشویثاذ ًذاؿسِ اػر. تطَسی
ّا غلظر هواًؼر اص سؿذ ٍ حذالل غلظر وـٌذگی اػاًغ
تْسش اص آى اػر.  یا تشاتش تا آًسی تیَزیه اوؼی زسشاػیىلیي
زشویة اػسفادُ  6اص  eaeivrag .Lتشای هطال دس هَسد 
هَسد اضش هْاسوٌٌذگی تْسشی ًؼثر تِ اوؼی  5ؿذُ، 
زشی  اًذ ٍ فمط واسٍاوشٍل اضش ضؼیفزسشاػیىلیي داؿسِ
 داؿسِ اػر. 
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 لٍذج1- ( ذضر ُذٌٌک تعًبوه تظلغ لقاذحMICیرتکبب ترذق لقاذح ٍ ) ( یطکMBCسًبسا )یرتکبب یٍر رب بّصیبهزآ درَه یبّ 
   سًبسا یرتکبب ٍ درَه یبّ
یسررب 
              )رتیل یلیه رد مرگ ٍرکیه( سًبسا یبّ تظلغ 
غًاػا یشسوات 200 100 50 25 5/12 25/6 125/3 
یرایتخب هزرم A. hydrophila - - - MBC MIC + + 
Y. ruckeri - - - - MBC MIC + 
L. garvieae - - - MIC / 
MBC 
+ + + 
دروم A. hydrophila - - - MBC MIC + + 
Y. ruckeri - - - MBC MIC + + 
L. garvieae - - - MIC/ MBC + + + 
هریز A. hydrophila - - - MBC MIC + + 
Y. ruckeri - - MBC MIC + + + 
L. garvieae - - - MBC MIC + + 
یئاند نشیوآ A. hydrophila - - MBC MIC + + + 
Y.ruckeri - - MBC MIC + + + 
L.garvieae - - - MBC MIC + + 
لورکاوراک A.hydrophila - - MIC/MB
C 
+ + + + 
Y.ruckeri - - MIC/MB
C 
+ + + + 
L.garvieae - - MIC/MB
C 
+ + + + 
لومیت A.hydrophila - - - - MBC MIC + 
Y.ruckeri - - - MIC/MBC + + + 




A.hydrophila - - - MBC MIC + + 
Y.ruckeri - - - - MBC MIC + 




A.hydrophila - - MBC MIC + + + 
Y.ruckeri - - MBC MIC + + + 
L.garvieae - - MBC MIC + + + 
 
 لٍذج2-  جیبتً ِصلاخMIC  ٍMBC یرتکبب ِب تبسً سًبسا رّ یسررب درَه یبّ 




 CIM CBM µlm/gاسانس                       غلظت
 52/2 25 alihpordyh.A مرزه بختیاری
 6/25 52/2 irekcur.Y
 25 25 eaeivrag.L
 52/2 25 alihpordyh.A مورد
 52/2 25 irekcur.Y
 25 25 eaeivrag.L
 52/2 25 alihpordyh.A زیره
 25 52 irekcur.Y
 52/2 25 eaeivrag.L
 25 52 alihpordyh.A آویشن دنائی
 25 52 irekcur.Y
 52/2 25 eaeivrag.L
 52 52 alihpordyh.A کارواکرول
 52 52 irekcur.Y
 52 52 eaeivrag.L
 6/25 52/2 alihpordyh.A تیمول
 25 25 irekcur.Y
 52/2 25 eaeivrag.L
 52/2 25 alihpordyh.A میلی گرم 50نیکول فلورف
 6/25 52/2 irekcur.Y
 0/252 6/25 eaeivrag.L
میلی  52 اکسی تتراسایکلین
 گرم
 25 52 alihpordyh.A
 25 52 irekcur.Y
 25 52 eaeivrag.L
 
ًـاى  3زا  1ّای  ًسایع زـىیل ّالِ ػذم سؿذ دس ؿىل
یي لطش ّالِ ػذم دادُ ؿذُ اػر. تش اػاع ًسایع، تیـسش
دس هشصُ تخسیاسی هـاّذُ  alihpordyh .Aسؿذ تاوسشی
ّای هشصُ تخسیاسی، ؿذ ٍ ایي همذاس دس هَسد اػاًغ
آٍیـي دًائی، هَسد ٍ زیوَل تطَس هؼٌی داسی تیـسش اص 
ّای فلَسفٌیىل ٍ ػایش زشویثاذ اص غولِ آًسی تیَزیه
 ).50.0<Pاوؼی زسشاػیىلیي تَد (
دّذ وِ لطش ّالِ ػذم ًـاى هی 2لؿىًسایع هٌذسظ دس 
دس هشصُ تخسیاسی، آٍیـي دًائی  irekcur .Yسؿذ تاوسشی 
ّای داسی ًؼثر تِ آًسی تیَزیهٍ زیوَل تطَس هؼٌی
 ).50.0<Pاوؼی زسشاػایىلیي ٍ فلَسفٌیىل تیـسش اػر (
دس هَسد، صیشُ ٍ  eaeivrag.Lلطش ّالِ ػذم سؿذ تاوسشی 
ّای اوؼی ِ آًسی تیَزیهداسی ًؼثر ت زیوَل تطَس هؼٌی
 .)50.0<Pزسشاػایىلیي ٍ فلَسفٌیىل تیـسش اػر (
 




هختلف. علاهت * در  ّبیبب استفبدُ از حذاقل غلظت هوبًعت از رضذ اسبًس alihpordyh .Aقطر ّبلِ هوبًعت از رضذ ببکتری -1ضکل 
%  بب تیوبرّبی ضبّذ (آًتی بیَتیک اکسی تتراسیکلیي ٍ 59ببلای هیلِ اًحراف هعیبر ًطبى دٌّذُ تفبٍت هعٌی دار در سطح اطویٌبى 




ّبی هختلف. علاهت * در ایجبد ضذُ تَسط حذاقل غلظت هوبًعت از رضذ اسبًس irekcur .Yقطر ّبلِ هوبًعت از رضذ ببکتری  -2ل ضک
%  بب تیوبرّبی ضبّذ (آًتی بیَتیک اکسی تتراسیکلیي ٍ 59ببلای هیلِ اًحراف هعیبر ًطبى دٌّذُ تفبٍت هعٌی دار در سطح اطویٌبى 









ّبی هختلف. علاهت * در بب استفبدُ از حذاقل غلظت هوبًعت از رضذ اسبًس eaeivrag .Lقطر ّبلِ هوبًعت از رضذ ببکتری  -3ضکل 
%  بب تیوبر ّبی ضبّذ (آًتی بیَتیک اکسی تتراسیکلیي ٍ 59دار در سطح اطویٌبى  ببلای هیلِ اًحراف هعیبر ًطبى دٌّذُ تفبٍت هعٌی
 : اکسی تتراسیکلیي.8: فلَرفٌیکل، 7: تیوَل، 6: کبرٍاکرٍل، 5: آٍیطي، 4: زیرُ، 3: هَرد، 2: هرزُ، 1فلَرفٌیکل)  است. 
 
 بحث
 .Yٍ  eaeivrag.L، alihpordyh .Aّای تاوسشی
صا دس هاّیاى خشٍسؿی دس یواسیاص ػَاهل هْن ت irekcur
ًماط غْاى ّؼسٌذ وِ لادس تِ ایػاد  ی اصایشاى ٍ تؼیاس
. تشٍص ایي ّؼسٌذػدسی ػوی ٍ زلفاذ صیاد دس هاّیاى هثسلا 
وواى تا خؼاساذ  لای سًگیيآ ّا دس هاّی لضلتیواسی
ّای هَضش، السلادی صیادی ّوشاُ اػر لزا اػسفادُ اص سٍؽ
ساػسای خیـگیشی ٍ دسهاى ایي ّضیٌِ دس  خطش ٍ ون ون
تخلَف ایٌىِ ّا اص اّویر صیادی تشخَسداس اػر. تیواسی
دس ػالْای اخیش ّوضهاى تا گؼسشؽ هضاسع خشٍسؽ هاّی 
ّای هخسلف ًاؿی اص گیشیآلا دس وـَس ؿاّذ تشٍص ّوِ لضل
سٍیِ ٍ تذٍى لاػذُ اص ػَاهل ػفًَی ّؼسین وِ اػسفادُ تی
ّا زَػط ی وٌٌذُّا ٍ ضذ ػفًَآًسی تیَزیه
دٌّذگاى هاّی سا تذًثال داؿسِ اػر وِ خطشاذ  خشٍسؽ
 ًاؿی اص آًْا تاسّا هَسد زاویذ لشاس گشفسِ اػر.
 .A زشویة هخسلف تش  6 ضذ تاوسشیایی اضش دس ایي زحمیك
هَسد  irekcur .Yٍ  eaeivrag.L،  alihpordyh
تشسػی ٍ همایؼِ لشاس گشفر. گضاسؿاذ هخسلفی اص زَاى ضذ 
یىشٍتی گیاّاى هطالؼِ ؿذُ ٍ یا گیاّاى ّن خاًَادُ آًْا ه
دس هطالؼاذ خیـیي اسائِ ؿذُ اػر (اًلاسی ٍ ّوىاساى، 
 .،ػلطاًی ٍ ّوىاساى.، 9831ػلیـاّی ٍ ّوىاساى، .، 3931
 ). 8002 ,.la te bajoMب ٍ 1931
) دس هطالؼِ خَد الذام تِ 1102ٍ ّوىاساى (  izraduoG
ًغ تشخی گیاّاى اص غولِ هشصُ تشسػی اضش ػلاسُ ٍ اػا
 eaeivrag .Lتخسیاسی، هَسد ٍ آٍیـي دًائی تش تاوسشی 
ّای هَسد ٍ ػلاسُ تشسػی ؿذُ، ػلاسُ 51ًوَدًذ. دس تیي 
آٍیـي دًائی داسای زَاى هْاس وٌٌذگی سؿذ تاوسشی تَدًذ 
ّا فالذ اضش گضاسؽ گشدیذًذ. اگشچِ اغلة ٍ ػایش ػلاسُ
س سؿذ تاوسشی تَدًذ ٍ اػاًغ ّا داسای لذسذ هْااػاًغ
هشصُ تخسیاسی ٍ آٍیـي دًائی تیـسشیي اضش سا داؿسٌذ. دس 
) زاضیش ػلاسُ 9831هطالؼِ دیگشی ػلیـاّی ٍ ّوىاساى (
ٍسا، آٍیـي، اویٌاػِ،  داًِ، آلَئِ گیاّاى صیسَى، ػیاُ
 .A،irekcur .Yّای اػىَزلاسیا ٍ خَػر اًاس تش تاوسشی
سا هَسد تشسػی  eaini succocotpertS ٍ alihpordyh
لشاس دادًذ. ًسایع حاوی اص زاضیش ضذ تاوسشیائی ػلاسُ 
گیاّاى  صیسَى، ػیاُ داًِ ٍ اػىَزلاسیا تَد ٍ ػایش ػلاسُ 
 فالذ زاضیش هٌاػة گضاسؽ ؿذًذ.
ّای ًسایع  تشسػی حاضش حاوی اص اضشاذ هسفاٍذ اػاًغ
ووسشیي  alihpordyh .Aگیاّی اػر. دس هَسد تاوسشی
 6/52ظر هواًؼر وٌٌذُ اص سؿذ دس زیوَل هـاّذُ ؿذ (غل
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هیىشٍگشم دس هیلی لیسش). ووسشیي اضش ًیض دس آٍیـي دًائی، 
واسٍاوشٍل ٍ اوؼی زسشاػیىلیي هـاّذُ گشدیذ ٍ تمیِ 
ّا زفاٍذ چـوگیشی ًذاؿسٌذ. ًسایع تشسػی ّالِ ػلاسُ
وِ وٌذ، تطَسیػذم سؿذ ًیض اص الگَی هـاتْی زثؼیر هی
هَسد تطَس  ، هشصُ تخسیاسی، آٍیـي دًائی ٍ گیاُیوَلزاضش 
 تَدزسشاػیىلیي  داسی تیـسش اص فلَسفٌیىل ٍ اوؼی هؼٌی
خَاف ضذ هیىشٍتی زیوَل دس هطالؼاذ  ).50.0<P(
دس زحمیك هخسلفی هَسد زائیذ لشاس گشفسِ اػر. فساحی 
تِ تشسػی خَاف ضذ تاوسشیایی  5831دس ػال ی هـاتْ
خشداخر ٍ ًـاى داد وِ ي ؿیشاصی زشویثاذ اػاًغ آٍیـ
ٍ   icnegüDزیوَل تیـسشیي اضش ضذ تاوسشیایی سا داسد. 
آضاس ضذ هیىشٍتی هٌاػة زیوَل سا هَسد  )3002(ّوىاساى 
زاویذ لشاس دادُ ٍ واسٍاوشٍل سا داسای اضشاذ ووسشی 
صای ّای تیواسی. اضش هٌاػة زیوَل  تش تاوسشیاًذ داًؼسِ
 .psbus adicinomlas sanomoreAهاّی اص غولِ 
 .psbus adicinomlas .A ,adicuosam
 alleisdrawdE ,alihpordyh .A ,adicinomlas
 .V ,sucifinluv oirbiV ,adrat
دس  muralliugna .V dna sucitylomeaharap
 ذتِ اضثا )2102(ٍ ّوىاساى    nooJ-gnaGهطالؼِ 
تیي سػذ وِ زیوَل هٌػش تِ زخشیة ٍ اص ًظش هی تِسػیذ. 
تشدى یىداسچگی غـای تاوسشی ؿذُ ٍ هٌػش تِ هشي آى 
 ). 1002 ,.la te trebmaLگشدد (هی
دس اػاًغ  irekcur .Yتیـسشیي اضش تش هواًؼر اص سؿذ  
هشصُ تخسیاسی هـاّذُ ؿذ ٍ واسٍاوشٍل داسای ووسشیي اضش 
صهاى دس  irekcur .Yلطش ّالِ ػذم سؿذ تاوسشی تَد. 
ٍ زیوَل تطَس  دًائی ، آٍیـيیتخسیاس هشصُاػسفادُ اص 
ّای اوؼی زسشاػایىلیي ٍ آًسی تیَزیه داسی ًؼثر تِهؼٌی
. دس هطالؼِ دیگشی )50.0<P(تَد فلَسفٌیىل تیـسش 
-) تِ هطالؼِ اضش هشصُ تخسیاسی تش تاوسشی8831زیوَسی (
 ,suoera succocolyhpatSّای گشم هطثر 
 suerec sullicaB ,silitbus sullicaB
 sanomoduesPٍ گشم هٌفی  suetol succocorciM
 ,acotyxo alleisbelleK ,asonigurea
خشداخر. ایـاى اػاًغ  ainomuenp alleisbelleK
ایي گیاُ سا داسای لذسذ هواًؼر اص سؿذ تؼیاس صیادی تش 
 02/6ّا گضاسؽ وشد ٍ ایي اهش سا ًاؿی اص زیوَل (تاوسشی
 دسكذ دس ایي هطالؼِ) اػلام داؿر. 
ذ تاوسشیائی آٍیـي دًائی ٍ زیوَل دس خلَف آضاس ض
وِ خغ اص ًیض هـاّذُ ؿذ تطَسی eaeivrag .Lتاوسشی 
فلَسفٌیىل وِ دس حال حاضش داسٍی اًسخاتی ایي تاوسشی 
اػر، آٍیـي دًائی ٍ زیوَل تیـسشیي اضش تش هْاس سؿذ 
آضاس هٌاػة آٍیـي ٍ هادُ هَضشُ آى تاوسشی سا داؿسٌذ. 
وِ ایش هطالؼاذ ّوخَاًی داسد، تطَسی(زیوَل) تا ًسایع ػ
) ًیض ػلاسُ ٍ 1102ٍ ّوىاساى ( izraduoGدس تشسػی 
اػاًغ ایي گیاُ داسای خَاف هواًؼر اص سؿذ لَی تش 
دس هطالؼِ كادق صادُ ٍ اػلام ؿذ.  eaeivrag .Lتاوسشی 
آٍیـي دًایی تش تاوسشی اضش  5831ّوىاساى دس ػال 
ایي  وِ شدیذهـخق گ snegnirfrep muidirtsolC
غْی تش تاوسشی هَسد اضشاذ ضذ تاوسشیایی لاتل زَ گیاُ
ٍ   bajoM دس هطالؼِ دیگشی .هطالؼِ داؿسِ اػر
ًیض اضش ضذ هیىشٍتی آٍیـي دًائی تش  )8002(ّوىاساى 
 succocolihpatSّای هخسلف تاوسشی ؿاهل گًَِ
 succocotpertS، suetul succocorciM، suerua
سا گضاسؽ  senegoyp succocotpertSٍ  silaceaf
 وشدًذ. 
اضش ضذ هیىشٍتی ٍ ضذ لاسچی هشصُ تخسیاسی ًیض دس تشخی 
وِ هطالؼاذ خیـیي هَسد زاویذ لشاس گشفسِ اػر، تطَسی
ّای هخسلف اػسشخسَوَوَع زَػط زاضیش ایي گیاُ تش گًَِ
گضاسؽ ؿذُ  )3102( .la te inajhseruS-iradieH
هـخق   6002دس ػال  دیگشی هطالؼِ دسّوچٌیي  اػر.
زَلیذ  لَیی وٌٌذُ هواًؼر یهؿذ وِ اػاًغ ایي گیاُ 
-تَاػطِ هْاس سؿذ لاسؼ هی  1Gٍ 1B ّایآفلازَوؼیي
حذالل غلظر هْاس ). 6002 ,.la te ramuKتاؿذ (
دس ایي  eaeivrag .Lوٌٌذُ سؿذ ایي اػاًغ دس هَسد
 لیسش ٍ دس هطالؼِ هیىشٍگشم دس هیلی 52هطالؼِ 
هیىشٍگشم دس  8تشاتش تا  )1102( .la te izraduoG
ّائی دس لیسش گضاسؽ ؿذُ اػر. ٍغَد چٌیي زفاٍذهیلی
زَاى ػوذزاً تِ هیضاى هادُ هَضشُ هطالؼاذ هخسلف سا هی
گیاُ وِ ًاؿی اص ؿشایط ٍ ویفیر وـر، صهاى تشداؿر، 
ؿشایط آب ٍ َّائی ٍ هٌطمِ تشداؿر گیاُ ًؼثر داد وِ 
ى اػسفادُ اص هـسماذ گیاّی هذ ًظش ایي اهش تایذ دس صها
 ).3102 ,.la te deejamledbAلشاس گیشد (




تا زَغِ تِ ًسایع تذػر آهذُ، اػاًغ تشخی گیاّاى هطالؼِ 
ؿذُ ؿاهل هشصُ تخسیاسی، آٍیـي دًائی ٍ هَسد داسای 
ّای خش تیَزیه اذ ضذ تاوسشیایی لاتل سلاتر تا آًسیضشا
ِ خطشاذ غاًثی هلشف آتضیاى ّؼسٌذ. لزا تا زَغِ ت
ایي گیاّاى  تاوسشیائیّا، لاصم اػر اضشاذ ضذ تیَزیه آًسی
ًیض هَسد آصهَى لشاس گیشد زا دس كَسذ ؿشایط هضسػِ دس 
 ّا ؿًَذ.تیَزیه اهىاى غایگضیي آًسی
   
 منابع
ٍلَع  .1831اخلاقی، م ٍ کطبٍرزی، م. 
آلای اػساى  دس هضاسع خشٍسؽ لضل غاػسشخسَوَوَصی
 .981-381: 3. حمیماذ داهدضؿىی ایشاىهػلِ ز. فاسع
.، ا ،کوبلی . ٍا ،حسیٌی .،م ،سلطبًی .،م ،اًصبری
 ajerutaS( هطالؼِ اضش اػاًغ هشصُ خَصػساًی .3931
تشهواًؼر اص سؿذ تاوسشی   )acinatsezuhk
دس گَؿر لضل آلای سًگیي وواى دس  eaeivrag.L
 .93-33: 3، هیىشٍب ؿٌاػی هَاد غزائی. دهای یخچال
زػضیِ اػاًغ ٍ تشسػی اضش ضذ . 8831، تیوَری، م.
دس ) aciraithcab ajerutaS( تاوسشیایی گیاُ هشصُ
ّای اوَفیضیَلَطی گیاّی ایشاى  خظٍّؾ .اػساى اسدتیل
 .91-62: 41. (خظٍّؾ ّای ػلَم گیاّی)
 ،فخریبى، م.، جعفریبى، م. ٍ ٍرضَئی، ح. .،رئیسی، م
اّاى تش ایوٌی هطالؼِ زأضیش اػاًغ تشخی گی .3931
خظٍّـی خسلاكی هاّی اػسشلیاد، هػلِ ػلوی غیشا
 .32-82: 12 .صیؼر ؿٌاػی دسیا
گیاّاى داسٍیی، اًسـاساذ داًـگاُ  . 9631زرگری، ع. 
 .82-93زْشاى ، چاج ؿـن ، غلذ چْاسم، كفحاذ 
سلطبًی، م.، رئیسی، م.، گَدرزی، م.، هوتبز، ح.، ٍ 
 eaeivrag.L زؼییي فشاٍاًی .الف1931هَهٌی، م. 
ػاهل لاوسَوَوَصیغ دس هضاسع خشٍسؽ هاّی لضل آلای 
سًگیي وواى اػساى چْاسهحال ٍ تخسیاسی ٍ زؼییي 
ّای حاكل. هػلِ غذایِ ANRr S61زَالی طى 
 .16-96: 8داهدضؿىی ایشاى. 
 .ة1931.، ج، زّرارریِ. ٍ طٌص، هظریف .،م سلطبًی،
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In this study, the antibacterial effects of essential oil extracted from 4 medicinal plants, (Thymus 
deansis, Satureja bachtiarica, Cuminus cyminam and Myrtus communis) carvacrol, tymol, 
florfenicol and tetracycline against three pathogenic bacteria (Aeromonas hydrophila, Yersinia 
ruckeri and Lactococcus garvieae) were evaluated. Minimum inhibitory concentration (MIC) and 
minimum bactericidal concentrations (MBC) of the essential oils were evaluated after preparation 
of serial dilution. Inhibition zone were also determined on Muller Hinton agar medium. According 
to the results, the largest inhibition zone was observed from S. bachtiarica and C. cyminam essential 
oils against A. hydrophila, Y. ruckeri and L. garvieae. The obtained results showed different MICs 
and MBCs for different bacteria; however, in most cases the essential oils were more effective than 
tetracycline. Tymol, florfenicol and S. bachtiarica essential oil demonstrated the highest inhibitory 
and bactericidal effects against A. hydrophila, Y. ruckeri and L. garvieae, respectively. The MIC 
and MBC of tymol against A. hydrophila were 6.3 and 12.5 µg ml
-1
, respectively. The MIC and 
MBC of florfenicol against L. garvieae were 3.125 and 6.25 and of S. bachtiarica essential oil 
against Y. ruckeri were 6.25 and 12.5 µg ml
-1
, respectively. It can be concluded that the sensitivity 
of the bacteria studied to the essential oils are different. However, considering the antimicrobial 
effects of some essential oils, it is necessary to evaluate their beneficial effects in prevention and 
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